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Suomen Tasavallan sotajoukkojen
Ylipäällikön
Päiväkäsky N:o 54.
Jäljennös.
Mikkelissä 08.05.1918
1 §•
Tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan seuraava sairashoitopataljoonan järjestely.
Pataljoona pysytetään nykyisessä koossaan Heinäkuun 1 mahd. 15 päivään asti. Tällä välin lasketaan
osa pataljoonasta lomalle toukokuun 15 päivään saakka. Toukokuun 15—31 päivän välisellä ajalla täyden-
netään pataljoonan varustusta ja järjestelyä ja Kesäkuun 1 päivän Heinäkuun 1 mahd. 15 päivän välisellä
ajalla järjestetään kurssit sotilaslääkäreille ja upseereille.
Kurssien päätyttyä lasketaan pataljoona lomalle.
Kurssien päälliköksi komennetaan Pataljoonanpäällikkö Abel Mothander ja lääkäripäälliköksi Majuri
Richter sekä oppilaiksi 10 ä 15 lääketieteen lisentiaattia tai kandidaattia, jotka ovat säädetyn ajan sairas-
huoneessa palvelleet sekä 5 å 10 nuorempaa jalkaväen- ja kuormastoupseeria.
Opetuksen tarkoituksena on antaa lääkäreille:
osaksi sotilaslääkeopillista koukutusta
osaksi sairashoitotaktillisia tietoja sekä opetusta ampumisessa, ratsastuksessa ja johtamisessa.
Upseereille on tarkoitus antaa opetusta sairashoidon tekniikassa ja niitä tietoja, joita vaaditaan sairas-
hoito-osaston johtamisessa sotakentällä sekä opetusta kuormasto- ja sairashoitovarustusten täydellisessä tun-
temisessa.
Pataljoonan päällikkö olkoon oikeutettu hankkimaan sopivia apulaisopettajia eri aineisiin.
Pataljoona majoitetaan Viipurin kasarmiin.
Sairaanhoitopataljoonan kokoonpano.
Pataljoonaan kuuluu:
Esikunta:
Pataljoonanpäällikkö
Pataljoonanadjutantti 1 Upseer; tai saman arvoinenIntendentti J
Pataljoonan komisario, aliupseeri
3 autonkuljettajaa ja 2 lähettiä
2 komppaniaa, joissa kummassakin:
Komppanian päällikkö (lääkäri)
Komppanian adjutantti
Komppanian komisario
1 tai 2 lähettiä
Sairaankuletusosasto :
1 joukkopäällikkö
2 ryhmä- ja 2 patrullijohtajaa
32 sairaankantajaa
Yhteensä 42 miestä.
Sideosasto:
1 lääkäri
1 apteekkari
1 vääpeli
2 lääkärinapulaista
3 sairashoitokorpraalia
3 sairashoitosotilasta
12 apulaismiestä
2 keittäjää
1 ruokakunnanpäällikkö
Yhteensä 26 miestä.
Kuormasto-osasto:
1 kuljetusneuvojen päällikkö
12 ajajaa
1 varahevosenkuljettaja
Yhteensä 14 miestä.
Kuljetusneuvot:
2 sidetarpeitten vaunua
6 sairaskuletusvaunua
2 tavara vaunua
1 kenttäkeittiö
1 ajokärryt.
Hevosia:
14 kuormahevosta (niistä varahevonen)
4 ratsua
pataljoonan esikuntaa varten 4 t. 5 ratsua.
Sitäpaitsi esikunnassa 3 sairaankuletusautomobiiliä.
2 §•
Tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan seuraava väliaikainen palkkaus-säännös armeijan eläinlääkäreille:
Palkka Päivä-
kuussa raha
Smk Smk
Armeijan ylieläinlääkäri
.... 1500: 25:
Apulainen . . 1200: - 20:
Armeijaeläinlääkäri
Esikuntaeläinlääkäri i /1200: —:
Ratsuväkiryk. vanhin eläinlääkäri .'
Etappisairaalan johtaja 1200: 20:
Rykmentti- ja tykistöeläinlääkäri . . 1
Etappisairaalan johtaja . . ..| yuU:
'
Eläinlääketieteen kandidaatti . . . 650: 8:
3 §•
Reservivänrikkikoulun päällikkö Eversti Berg asetetaan minun käytettäväkseni ja määrätään 4:nen jääkäri-
rykmentin päällikkö Majuri Gadolin mainitun koulun v. t. päälliköksi.
v *
4 §■
Etappiesikunnan esikuntapäälliköksi nimitetään Everstiluutnantti T. Lychnell.
Rautatiepataljoonien päälliköksi nimitetään Reservimajuri B. Lohman.
Helsingin piirin sotilaskuljetuspäälliköksi määrätään Kapteeni B. Fogelholm.
Viipurin piirin v. t. sotilaskuljetuspäälliköksi määrätään Rautatievirkamies Hugo Palo reservivänrikin ar
volla ja merkitään armeijan luetteloihin.
5 §•
Suomen armeijassa palvelevien pappien toimet on Suomen joukkojen kenttärovasti, Kirkkoherra Svan
berg jakanut seuraavalla tavalla:
Länsiarmeija:
Länsi-armeijan esikuntapapiksi: Kirkkoherra Arvi Järventaus,
Rykmentinpapii:
Porin rykmentin saarnaajaksi Pastori E. Pöyry.
Etelä-Pohjanmaan „ „ suomalaisille „ Tuomas Itkonen.
ruotsalaisille „ fil.maist. Gösta Moliis-Mellberg
Pohj.-Pohjanmaan „ „ „ Yrjö August Vallinmaa.
Vaasan . . . . „ „ „ Lennart Helenius
I Krenatööri-
„ „ „
E. J. Rankala
II „ „ „ „ Arvo Pohjannoro.
Uudenmaan rakuuna- „ „ „ Rich. Hjelt.
Saniteettipataljoonan
„ „ Thure af Björksten.
Itäarmeija:
Itäisen armeijan esikuntapapiksi Kirkkoherra, Rovasti J. V. Vallinheimo.
I jääkärirykmentin saarnaajaksi Pastori Ilmari Salomaa
II » „ R. Vegelius.
111 „ „ „ Juho Jalkanen.
IV
„ Arvo Merivirta.
V
„ Rob. Immonen.
VI „ „ \ „ Sulo Martti Rantanen.
I Karjalan rykmentin „ „ fil.maist. Kaarlo Aulis.
II
„ „ „ „ „ Kustavi Lounasheiniö.
Pohjois-Hämeen „ „ „ Aapeli Jokipii.
Pohjois-Savon
„ „ „ Theodor Pylvänäinen.
Etelä-Savon „ „ „ Heikki Haapanen.
Karjalan rakuunarykm. ~ „ Lauri Haapaniemi.
Kanslia-apulaiset:
Suomen joukkojen kenttärovastin kansliaan Päämajassa: Opettaja E. Kuntonen.
Läntisen armeijan esikuntapapin kansliaan: teol. yliopp. Väinö Näyhä.
Itäisen „ , „ „ Martti Cederberg.
6 §.
Armeijan luetteloihin merkitään:
Schauman, Rafael Eversti reservissä
7 §•
Urhoollisuudesta ja neuvokkuudesta taisteluissa ylennetään
Jääkärivänrikiksi Sihvo, Ilmari Jääk. vääp. Karjalan Etappipataljoonassa
Reservivänrikiksi Rantakari, Arvi v. t. kompp. pääll.
„ Grigorkoff, Kirill Adjutantti
ja merkitään kaikki armeijan luetteloihin.
8 §•
Uutteruudesta ja ansiokkaasta toiminnasta ylennetään:
Reserviluutnantiksi Svedlin, Thure Villiam Sanomalehdentoimittaja, fil. maist.
Reservivänrikiksi Tigerstedt, Erik Insinööri
ja merkitään molemmat armeijan luetteloihin.
9 §■
Lahden loistavasta puolustuksesta, joka päättyi vihollisten täydelliseen häviöön ja vangiksijoutumiseen
palkitaan Saksalaisen 3 Kaartinratsuväkiprikaatin päällikkö, Eversti, Vapaaherra von Brandenstein I luokan
Vapaudenristillä ja hänen adjutanttinsa Vapaaherra von Esebach II luokan Vapaudenristillä.
10 §.
Seuraavat kunniakkaaseen Saksan armeijaan kuuluvat sankarit, jotka haavottuivat Lahden taistelussa,
palkitaan
I.
IV luokan Vapaudenristillä.
Nimi Arvo * Joukko-osasto
Ney Reserviluutnantti Kenttätyk. 8 rykm. 7 patt.
II luokan Vapaudenmitalilla. ,
Freiberg k. k. k. sotilas 2 k. k. k:ssa
Oppat Jääkäri 2 pyöräilykomrssa
Marvik Musketööri Jalkaväen 1 kompissa
Kokott Korpraali 1 k. k. kissa
Miicke Jääkäri 6 jääk. rykm. V pat. 2 kompissa
Herkelmann k. k. k. sotilas 1 k. k, kissa
Schwitalla Musketööri Jalkaväen 1 kompissa
Stohmeyer Jääkäri V res. pat. 54 kompissa
Ropers , „ Jääk. pat. 14 kompissa
van Linn Sotilas Jalkaväen 1 kompissa
Schmidt Aliupseeri V. pat. k. k. kissa
Engelhardt Varavääpeli Jalkaväen 1 kompissa
Koutny k. k. k. sotilas Jalkaväen 2 k. k. kissa
Koch Musketööri , 1 „
Philippi „ „ H
Vinter
, „ 11
Griebl
„ „ 1 „
Kobrahm Jääkäri 6 jääk. rykm. 5 pat. 1 kompissa
Kusters Jefreittari Jalkaväkirykm. 2 kompissa
Siwert Musketööri „ 1 „
Juhe Musketööri Jalkaväkirykm. 1 kompissa
Greisner Jefreittari , 1 ,
Tzerlinski Musketööri , 3
Plastrilm Jefreittari „ 4
Schinler „ „ k.k. ,
Duda Aliupseeri * 2
Sliwinski Musketööri , 2 ,
Sroka Sotilas „ 1 „
Mrozewski k. k. k. sotilas „ 1 k. k. komp;ssa
Pamoeck Musketööri „ 8 „
Niehaus „ „ 1 „
Kraft k. k. k. sotilas „ 2 „
Weisshaupt Jefreittari V. res. pat. 54 komp.
Lissing Jääkäri 6 jääk. rykm. 5 pat. kompissa
'
.
'
‘
H§•
Siitä tunnollisesta ja ansiokkaasta tavasta, jolla Eversti Berg on erittäin vaikeissa olosuhteissa toiminut
esikuntani Yleisesikuntapäällikkönä, kuin myöskin siitä tarmosta ja menestyksestä, jolla hän on hoitanut reservi-
vänrikkien kouluutusta, palkitaan hänet II luokan Vapaudenristillä.
«
12 §.
Siitä väsymättömyydestä ja tarmosta, jolla Tohtori Lindström on suorittanut terveyshoitotoimen järjeste-
lyn ja siitä taitavuudesta ja menestyksestä, jolla hän monista sodan alussa vallitsevista vaikeuksista huoli-
matta sitä hoiti, palkitaan hänet 111 luokan Vapaudenristillä.
13 §.
Järjestämiskyvystä, tarmosta ja asianymmärtäväisyydestä, jota Tohtorit Becker ja Vinter ovat osoittaneet
ja siitä menestyksestä, jolla he ovat hoitaneet vaikeita toimiaan, edellinen koko armeijan ylilääkärinä, jälki-
mäinen itä-armeijan ylilääkärinä, palkitaan heidät 111 luokan Vapaudenristillä.
14 §.
Niistä ansiotöistä, joita Eversti Schauman on suorittanut muodostaessaan suojeluskuntia ja toimiessaan
ennen sodan puhkeamista yhteysupseerina Hallituksen ja Ylipäällikön välillä, palkitaan hänet 111 luokan
Vapaudenristillä.
15 §.
Urhoollisuudesta ja neuvokkuudesta taisteluissa palkitaan:
I.
II luokan Vapaudenristillä.
Stahel Majuri Kunnost. Kaivolassa. 111 jääk. prik. pääll.
li.
111 luokan Vapaudenristillä.
Österman Jääk. majuri V jääk. rykm. pääll.
Koennecke Kapteeni Eversti Ausfeldin esikunta pääll.
Väisänen, Luutnantti XII jääk. patissa
Pernu Vänrikki
„ „
111.
IV luokan Vapaudenristillä.
Donner Kapteeni Eversti Ausfeldin esikunnassa
Oesch ? VIII jääk. pat. pääll.
v. Bonsdorff Ratsuväen luutnantti 1 jääk. prikm adjutantti
Relander
„ „
Karjalan rakuunarykm. I Eskadr. päällikkö
Weber
” ”
IV sähkölenn. osaston pääll.
2 jääk. rykm. esikunta
Melander Luutnantti
Lagus
IV jääk pat.
Hanell Kapteeni
Mellblom Luutnantti
Karhula „
Ahonius Vänrikki
Saaristo
„
Blick
„
v. Hertzen Tohtori.
Jämsen Aliupseeri
Källström Jääkäri
Penttinen „
Roinen Vääpeli
Takala Korpraali
Muuraiskangas
Kotivuori Vääpeli
VI jääkäripataljoona
Sundman Kapteeni
Damsten Luutnantti
Kaila „
Guster
„
Stjernberg Vänrikki
Klink Väravääpeli
West Aliupseeri
Storgård
XII jääkäripataljoona
Kumiin Luutnantti
Kärnä Vänrikki
Linden
„
Kivelä Aliupseeri
Ahtonen
Kissala Aliupseeri
Lindstedt „
Lahti Korpraali
Koskinen
Hilvonen „
Lahtinen „
XlllJääkäripataljoona
Huyssen Kapteeni
Sumelius Luutnantti
Paloheimo
Veikkola Vääpeli
Hernberg Varavääpeli
Levänen
Pulkkila Korpraali
Salo
Anttila Jääkäri
Qraf n
Karjalan rakuuna-
rykm. I eskatroona
Brommels Luutnantti
Lihtonen Varavahtimestari
Weckmann Aliupseeri
Nevalainen Jääkäri
Kettunen
Mustonen »
Karhunen »
2 jääkäripatteri
Björklund Vänrikki
Mattsson Varavääpeli
16 §.
Seuraavat Lahden Kunnallissairaalan sairaanhoitajattaret, jotka ovat haavottuneet, palkitaan
I
IV luokan Vapaudenristillä.
Ylinen, Anna
Ihalainen, Aino
Toivonen, Alma
11.
II luokan Vapaudenmitalilla.
Lehtokoski, Bertta
Huttunen, Maija
Väänänen, Alma
Flinckman, Martta
Dunder, Signe
Manninen, Anni
Lehtokoski, Lempi
Jokinen, Saima
Allekirj.; G. MANNERHEIM
Jäljennöksen oikeaksi todistaa: Valter Holmberg
